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TIIVISTELMÄ 
Vuonna 2002 valmistuneessa Turun tiepiirin tienpidon toimintalinja  2015 - 
 suunnitelmassa linjattiin kevyen liikenteen investointien toteuttamista siten, 
että tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa ohjelmoitujen kevyen liiken-
teen hankkeiden jälkeen priorisoidaan erityisesti ala-asteiden koulumatka-
reittejä palvelevia hankkeita. Toimintalinjauksen toteuttamiseksi tiepiiri käyn-
nisti tässä raportoitavan tarveselvityksen kevyen liikenteen väylätarpeista  1-
6 luokkalaisten koulumatkareiteillä. 
Tarveselvityksen tavoitteena oli kartoittaa ala-asteen  (1-6 luokkien) koulu-
matkareittien kevyen liikenteen väylä- ja alikulkutarpeet yleisten teiden var- 
sula sekä valita kärkihankejoukko, jonka sisältämät hankkeet ovat ensisijai-
sesti ehdolla tarkempien hankekohtaisten toimenpideselvitysten kohteeksi  ja 
 edelleen tiepiirin toteuttamisohjelmiin. 
Kärkihankejoukon valitsemiseksi  kehitettiin menetelmä, jonka mukainen in
-deksiluku  on päivitettävissä ja laskettavissa myös uusien hanke-
ehdokkaiden kohdalta. Uuden koulumatkaindeksin tarkoituksena ei ole kor-
vata tiepiirin nykyistä tarveindeksiä, vaan sitä käytetään edelleen myös kou-
lumatkahankkeiden tarkemmassa priorisoinnissa sekä kustannusjaon  mää
-rittämisessä.  Koska nykyinen tarveindeksi edellyttää erillistä kevyen liiken-
teen laskentaa tarkasteltavalla tieosalla, sen soveltaminen rajoittuu muilla 
perusteilla, esimerkiksi tämän selvityksen tuloksena esiin nousseiden kärki- 
hankkeiden tarkempaan arviointiin. 
Työn alussa koottiin aikaisempien suunnitelmien  ja kuntakyselyn avulla tie-
piirin kaikki tiedossa olevat kevyen liikenteen väylä- ja alikulkutarpeet sisäl-
tävä hankeluettelo. lndeksitarkastelut tehtiin kaikille hankkeille, mutta kärki-
hankejoukkoihin valittiin vain sellaisia hankkeita, jotka palvelevat peruskou-
lun 1-6 luokkien oppilaiden koulumatkoja. 
Hankkeiden priorisointimenetelmä perustuu tien vaarallisuutta kuvaavan ris-
kiluvun sekä hankkeen potentiaalista käyttäjämäärää kuvaavan, hankkeen 
ympärillä olevan asutuksen perusteella lasketun matkatuotosluvun yhteis-
vaikutukseen. Priorisointi tehtiin painottamalla tien vaarallisuutta kuvaavaa 
riskilukua enemmän (65 %) kuin väylän laskennallista matkatuotosta  (35 %). 
Väylä- ja alikulkuhankkeita tarkasteltiin erikseen. Väylähankkeiden kärkihan-
kejoukkoon valittiin noin 74 kilometriä väyliä. Koska joitakin hankkeita toteu-
tettaneen muiden investointihankkeiden yhteydessä ja joissakin hankkeussa 
voidaan hyödyntää päätien varrella kulkevia rinnakkaisia yksityisteitä, erillisi-
nä kevyen liikenteen hankkeina rakennettava väyläpituus jäänee runsaa-
seen 60 kulometriin. Alikulkuhankkeiden kärkihankejoukkoon  valittiin 35 kou-
lumatkoja palvelevaa tienylityksen turvaamiskohdetta. Koska eräissä koh-
teissa ratkaisuna on alikulun sijasta turvallinen tasoratkaisu,  osa lähekkäin 
sijaitsevista kohteista on toisilleen vaihtoehtoisia ja osa kohteista liittyy väy-
lähankkeisiin tai suurempiin investointihankkeisiin, kokonaisarvio erillisinä 
kevyen liikenteen hankkeina rakennettavasta alikulkumäärästä  on noin 20 
 kappaletta.  
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Kevyen liikenteen väylätarpeet 1-6 luokkalaisten koulumatkareiteillä, tarveselvitys 
Turun tiepiirin tienpidon toimintalinjoissa 2015 linjattiin kevyen liikenteen 
investointien toteuttamista siten, että tulevien vuosien rakentamisohjel
-missa priorisoidaan  erityisesti kevyen liikenteen hankkeista  1-6 luokka
laisten koulumatkareittejä palvelevia kohteita. Turun tiepiirissä on nyt 
valmistunut tarveselvitys toimintalinjauksen toteuttamisen tueksi. 
Tarveselvityksen tavoitteena oli kartoittaa 1-6 luokkalaisten koulumat-
kareittien kevyen liikenteen väylä- ja alikulkutarpeet yleisten teiden var-
sUla sekä valita kärkihankejoukko, jonka sisältämät hankkeet ovat ensi-
sijaisesti ehdolla tarkempien hankekohtaisten toimenpideselvitysten 
kohteeksi. Kärkihankejoukon valitsemiseksi kehitettiin menetelmä, jonka 
mukainen indeksiluku on päivitettävissä ja laskettavissa myös uusien 
hanke-ehdokkaiden kohdalta. Uuden koulumatkaindeksin tarkoituksena 
ei ole korvata tiepiirin nykyistä tarveindeksiä, vaan sitä käytetään edel-
leen myös koulumatkahankkeiden tarkemmassa priorisoinnissa sekä 
kustannusjaon määrittämisessä. 
Työn alussa koottiin aikaisempien suunnitelmien ja kuntakyselyn avulla 
tiepiirin kaikki tiedossa olevat kevyen liikenteen väylä- ja alikulkutarpeet. 
Indeksitarkastelut tehtiin kaikille hankkeille, mutta kärkihankejoukkoihin 
valittiin vain sellaisia hankkeita, jotka palvelevat peruskoulun  1-6 luok-
kien oppilaiden koulumatkoja. Hankkeiden priorisointimenetelmä perus-
tuu tien vaarallisuutta kuvaavan riskiluvun (koululiitu -ohjelma) sekä 
hankkeen potentiaalista käyttäjämäärää kuvaavan, hankkeen ympärillä 
olevan asutuksen perusteella lasketun matkatuotosluvun yhteisvaiku-
tukseen. Priorisointi tehtiin painottamalla tien vaarallisuutta kuvaavaa 
riskilukua enemmän (65 %) kuin väylän laskennallista matkatuotosta 
 (35 %).  Väylä- ja alikulkuhankkeet tarkasteltiin erikseen. Lisätietoja an-
taa allekirjoittanut. 
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ESIPUHE 
I 
Vuonna 2002 valmistuneessa Turun tiepilrin tienpidon toimintalinja 2015 - 
I  suunnitelmassa linjattiin kevyen liikenteen investointien toteuttamista siten, että tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa ohjelmoitujen kevyen liiken-
teen hankkeiden jälkeen priorisoidaan erityisesti ala-asteiden koulumatka - 
I  reittejä palvelevia hankkeita.  Toimintalinjauksen toteuttamiseksi tiepiiri käyn-nisti tässä raportoitavan tarveselvityksen  kevyen liikenteen väylätarpeista 1-6 luokkalaisten koulumatkareiteillä.  
Turun tiepiirissä tarveselvityksen  tekemisestä on vastannut Antti Kärki. Tie- 
piiristä työtä ohjanneen asiantuntijaryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet 
myös Hanna Kari, Raimo Järvinen, Pekka Liimatainen ja Pekka Vuorila sekä 
suunnittelupäällikkö Toivo Javanainen. 
 
Tarveselvityksen ovat laatineet Sakari Somerpalo ja Mikko Lautala Linea 
I 	Konsultit Oy:stä. Karttakuvien tekemisestä ovat vastanneet Tieliikelaitoksen Konsultoinnin Turun yksikkö sekä Tuula Seitz Turun tiepiiristä. 
Turku, kesäkuu 2004 
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JOHDANTO 
1 JOHDANTO 
Turun tiepiirin tienpidon toimintalinja 2015 -suunnitelmassa linjattiin perus-
tienpidon laajennus- ja uusinvestointien rahoitusta kevyen liikenteen järjeste-
lyjen osalta siten, että rahoitustasoa nostettaisiln silloisen toiminta-  ja talous- 
suunnitelman (US 2001-05) keskimääräiseltä tasolta 1,43 milj. euroalv si-
ten, että koko kauden 200 1-2015 rahoitustasoksi muodostuisi keskimäärin  
1,68 milj. euroa/v. Tiehallinnon  rahoituksen lisäksi kuntien rahoitusta arvioi-
tiin saatavan noin 1,0 milj. euroa vuosittain. 
Hankkeiden osalta linjattiln ensiksi toteutettavaksi  ITS 2001-2005 -suun-
nitelman hankkeet (n. 69 km väylähankkeita ja 6 alikulkua, osa toteutettu). 
 Sen  jälkeen priorisoidaan ala-asteiden koulumatkareittejä (silloinen arvio  n.
40 km ja 4 alikulkua) ja tämän jälkeen työmatkareittejä ja muita tarpeita. 
Toimintalinjauksen toteuttamiseksi tiepliri käynnisti tässä raportoitavan  tar-
veselvityksen kevyen liikenteen väylätarpeista  1-6 luokkalaisten koulumat-
kareiteillä. 
2 AIKAISEMMAT SELVITYKSET 
Edellinen Turun tiepiirissä laadittu kevyen liikenteen tarveselvitys  on vuodel-
ta 1999. Se käsitteli koko tiepiirin kaikkien kevyen liikenteen hankkeiden tar-
vetta ja priorisointia. Siinä hankkeiden priorisointiin käytetty indeksimalli ei 
kuitenkaan korvannut tiepiirin käytössä jo pitkään ollutta nk. Isomäen tar-
veindeksiä. 
Erityinen ala-asteiden koulujen kohtien liikenneturvallisuusparannuksia kos-
keva tarveselvitys laadittiin vuonna  2000. Selvityksen pääpaino oli nopeuden 
alentamisessa, näkemäparannuksissa, liikennemerkkitoimenpiteissä sekä 
suojatiejärjestelyissä, joita on vuosittain selvityksen perusteella toteutettu. 
Selvityksen yhteydessä esitettiin myös lukuisia kevyen liikenteen väylä-  ja 
alikulkutarpeita, joista suurin osa on vielä toteuttamatta. 
Muita viime vuosina valmistuneita useita kevyen liikenteen hanketarpeita si-
sältäviä suunnitelmia ovat olleet Saariston Rengastien pyöräilyolosuhteiden 
parantaminen (1998), Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
osaselvitys Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma  (1999), Satakunnan tie-
verkon kehittämissuunnitelma 2000-2009 (1999, päivitetty versio 2003), 
Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma  (2001) sekä Sa-
lon seudun liikennejärjestelmä 2020 -suunnitelman osaselvitys Kävelyn ja 
 pyöräilyn kehittäminen  (2001). 
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TYÖN TAVOITTEET 
I 
3 TYÖN TAVOITTEET  
I Tarveselvityksen tavoitteena oli  
I - 	kartoittaa ala-asteen (1-6 luokkien) koulumatkareittien kevyen liiken- teen väylä- ja alikulkutarpeet yleisten teiden varsilla sekä 
I - valita kärkihankejoukko, jonka sisältämät hankkeet ovat ensisijaisesti ehdolla tarkempien hankekohtaisten toimenpideselvitysten kohteeksi  ja  edelleen tiepiirin toteuttamisohjelmiin.  
I 	 Koulumatkahankkeiden kärkijoukon valitsemiseksi  pyrittiin kehittämään me- netelmä, jonka mukainen indeksiluku olisi helposti päivitettävissä ja lasketta- 
vissa myös uusien hanke-ehdokkaiden kohdalta. Tiepiirin nykyinen tarvein - 
I  deksi edellyttää erillistä kevyen liikenteen laskentaa tarkasteltavalla tieosalla. Siten sen soveltaminen rajoittuu muilla perusteilla esiin nousseiden kärki- 
hankkeiden arviointiin. Kärkihankkeiden etsiminen  koko piirin satojen väylä - 
I hankkeiden joukosta on tehtävä ensin muilla menetelmillä. 
Uuden koulumatkaindeksin ei ole tarkoitus korvata tiepiirin nykyistä tarvein - 
I  deksiä, vaan nykyistä tarveindeksiä käytetään edelleen myös koulumatka-hankkeiden tarkemmassa priorisoinnissa sekä kustannusjaon määrittämi-
sessä. Koulumatkaindeksi ei myöskään sovellu sellaisenaan muiden kuin 
koulumatkojen tarpeen arviointiin.  
4 TAUSTAA KOULUMATKOJEN VAYLATARPEEN  
I 
I 	4.1 
Turun tiepiirin alue käsittää Varsinais-Suomen  ja Satakunnan maakunnat.  
I  Tiepiirin alueella on 84 kuntaa. Niistä 56 on Varsinais-Suomessa ja 28 Sata-kunnassa. Varsinais-Suomi jakaantuu viiteen ja Satakunta neljään seutukun-
taan. Varsinais-Suomeen kuuluvat Turunmaan, Salon, Turun, Vakka- 
I 	 Suomen ja Loimaan seutukunnat. Satakuntaan kuuluvat Rauman, Kaakkois- Satakunnan, Porin ja Pohjois-Satakunnan seutukunnat.  
I 	
Tiepiirin alueelle on muuhun maahan verrattuna selvästi enemmän kuntia  ja 
kuntien sisällä edelleen paljon pieniä taajamia  ja kyläkeskuksia. Kouluverkko 
 on  edelleen melko tiheä ja suuri osa haja-asutusalueenkin koulumatkoista 
 olisi  matkan pituuden puolesta tehtävissä jalan  tai polkupyörällä. Asutus- ja 
I kuntarakenteesta johtuen tiepiirin alueella onkin erittäin paljon kevyen liiken-teen väylätarpeita. 
I 
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TAUSTAA KOULUMATKOJEN VAYLATARPEEN ARVIOINNILLE  
Kuva 1. 	Turun tiepiirin kunnat ja päätieverkko 
I 	Kevyen liikenteen väylätarpeet 1-6 luokkalaisten koulumatkareiteillä  
I 	 TAUSTAA KOULUMATKOJEN VAYLATARPEEN ARVIOINNILLE  
4.2 Väestö 
Suunnittelualueella asui vuonna 2003 yhteensä 687 221 asukasta, joista  
I  Varsinais-Suomen maakunnassa 452 444 (65,8 %) ja Satakunnan maakun-nassa 234 777 (34,2 %). Koko Suomen väestöstä 13,2 % asui suunnittelu- alueella. Varsinais-Suomen maakunnan väkirikkain seutukunta oli Turun  
I 
 seutukunta (289 313 asukasta, 63,9 % maakunnan väkiluvusta) ja Satakun-
nan maakunnan Porin seutukunta  (142 254 asukasta, 60,6 % maakunnan 
väkiluvusta). 
I  Vuoden 2000 asukasluvut ja Tilastokeskuksen ennuste vuoteen  2030 on esi-tetty taulukossa 1. Vuoteen 2030 mennessä suunnittelualueen väkiluvun en-
nustetaan kasvavan 689 146 asukkaaseen (+0,6 %), mikä koostuu Varsi - 
I 
	
	
nais-Suomen maakunnan väestökasvusta  (+6,1 %) ja Satakunnan maakun- 
nan väestötappiosta (-9,7 %). 
Ainoat seutukunnat, joiden ennustetaan kasvattavan väestömääräänsä ovat 
Turun seutukunta (10,6 %) ja Salon seutukunta (8,5 %).  Suurimmat väestö- 
tappiot ennustetaan Pohjois-Satakunnan  (-16,2 %) ja Kaakkois-Satakunnan 
 (-12,4 %) seutukuntiln.  
Taulukko 1. Tiepiirin väestö 2000 ja ennuste 2030 (Tilastokeskus 2003). 
Muutos Muutos 
Vuosi 2000 Vuosi 2030 2000-2030  (%) 
Varsinais-Suomen maakunta 447 103 474 547 27 444 6,1  % 
Aboland -Turunmaan seutukunta  22 958 21 288 -1 670 -7,3 010 
Salon seutukunta  62 393 67 671 5 278 8,5 % 
Turun seutukunta 283 160 313 269 30 109 10,6 % 
Vakka-Suomen seutukunta 41 389 37 687 -3 702 -8.9 % 
Loimaan seutukunta  37 203 34 632 -2 571 -6,9 % 
Satakunnnan maakunta  237 661 214 599 -23 062 -9,7 % 
Rauman seutukunta  59 868 53 512 -6 356 -10,6 % 
Kaakkois-Satakunnan seutukunta 31 558 27 631 -3 927 -12,4 % 
Porinseutukunta 116254 108334 -7920 -6,8% 
Pohjois-Satakunnan seutukunta 29 981 25 122 -4 859 -16,2 % 
Turun tiepiiri 684 764 689 146 4 382 0,6 % 
Suomi 5181 115 5290563 109448 2,1% 
Väestö on keskittynyt ja keskittyy edelleen taajamiin. Samaan aikaan väestö 
kääntyy nopeasti. Näistä kehitystrendeistä johtuen on selvää, että myös 
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa monien maaseutukoulujen oppilas- 
pohja vähenee edelleen. Ennen koulumatkaa palvelevan väylän rakentamis- 
I 	 ta onkin aina tärkeää selvittää, minkälaiset  ko. koulun tulevaisuuden näky- mät ovat. 
I 4.3 Kevyen liikenteen verkko 
Nykyinen Turun tiepiirin kevyen liikenteen verkko yleisillä teillä käsittää noin  
I 	618 km väyliä. Kevyen liikenteen alikulkuja  on yhteensä 404 kpl (luvussa on  mukana myös karja-alikulkuja).  
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lo 	 Kevyen liikenteen väylätarpeet  1-6 luokkalaisten koulumatkareiteillä 
TAUSTAA KOULUMATKOJEN VAYLATARPEEN ARVIOINNILLE  
Kuva 2. 	Turun tiepiirin nykyinen kevyen liikenteen verkko ja alikulut (sis. karja- 
alikulut) 
Turun tiepiinn alueella on hieman enemmän kevyen liikenteen  väyäkilomet-
rejä suhteessa tieverkon pituuteen kuin muualla Suomessa keskimäärin. Ti-
lastollisia taajamakilometrejä on Turun piirin alueella kuitenkin niin paljon (n. 
18 % tiepituudesta), että tilastollisen taajama-alueen teistä keskimääräistä 
pienempi osa on varustettu kevyen liikenteen väylällä.  
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4.4 Liikenneturvallisuus 
4.4.1 Ajoneuvolilkenteen onnettomuudet 
Viiden vuoden 1998-2002 aikana Turun tiepiirin yleisillä teillä tapahtui yh-
teensä 12 086 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta (taulukko  2). 
 Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtui  2 776 (23 % kaikista
poliisin tietoon tulleista onnettomuuksista). Niistä kuolemaan johti 198 ja 
 loukkaantumiseen  2 578 onnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi yh-
teensä 219 henkilöä ja loukkaantui 3 853 henkilöä. 
Taulukko 2. Turun tiepiirin yleisillä teillä vuosina 1998-2002 tapahtuneet lii-
kenneonnettomuudet (Lähde: Onnettomuusrekisteri  1998-2002). 
Kuolemaan Loukkaantumi- 
Vuosi Onnettomuudet Henkilövahinko
- johtaneet seen johtaneet 
yhteensä onn. (heva-onn.)  onnettomuudet onnettomuudet  
1998 2311 549 42 507 
1999 2098 615 35 580 
2000 2 234 535 43 492 
2001 2659 554 40 514 
2002 2 784 523 38 485 
Yhteensä 12086 2776 198 2578 
Viime vuosina onnettomuuksien kokonaismäärä Turun tiepiirissä on ollut 
kasvussa, mutta henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä las-
kussa (kuva 3). 
Lukumara 	 Liikenneonnettomuudet 1998-2002 	Lukumäär  
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Kuva 3. 	Turun tiepiirin yleisillä teillä vuosina 1998-2002 tapahtuneet liikenne- 
onnettomuudet (Onneftomuusrekisteri 1998-2002).  
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4.4.2 Kevyen liikenteen onnettomuudet 
Vuosina 1998-2002 Turun tiepiirin yleisillä teillä tapahtui yhteensä 571 ke-
vyen liikenteen onnettomuutta  (4,7 % kaikista poliisin tietoon tulleista onnet-
tomuuksista). Niistä 343 (60 %) sattui Varsinais-Suomen maakunnassa ja 
 228 (40 %)  Satakunnan maakunnassa. Onnettomuuksista 78 (13,7 %) ta-
pahtui valtateillä, 50 (8,8 %) kantateillä, 112 (19,6 %) seututeillä  ja 331 (58,0 
%) yhdysteillä. 
Henkilövahinkoon johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia tapahtui 451 
 (taulukko  3). Niistä 137 (30,4 %) oli mopedionnettomuuksia, 217 (48,1 %)
polkupyöräonnettomuuksia ja 97 (21,5 %) jalankulkijaonnettomuuksia. On-
nettomuuksista 45 johti kuolemaan ja 406 loukkaantumiseen. Onnettomuuk-
sissa menehtyi yhteensä 45 henkilöä ja loukkaantui 441. Henkilövahinkoon 
johtaneista onnettomuuksista 52,5 % (237 kpl) tapahtui taajamissa. 
Taulukko 3. Turun tiepiirin yleisillä teillä vuosina 1998-2002 tapahtuneet ke-
vyen liikenteen onnettomuudet (Onnettomuusrekisteri 1998-2002). 
Kuolemaan  Loukkaantumi - Onnettomuudet Henkilövahinko-  Vuosi johtaneet seen johtaneet yhteensä onn. (heva-onn.)  onnettomuudet onnettomuudet 
1998 115 97 10 87 
1999 119 97 6 91 
2000 113 87 11 76 
2001 115 93 10 83 
2002 109 77 8 69 
Yhteensä  571 451 45 406 
Kevyen liikenteen osalta sekä onnettomuuksien kokonaismäärä että henki
-lövahinko-onnettomuuksien määrä on viime vuosina ollut lievässä lasku- 
suunnassa (kuva 4). 
Lukumrä Kevyen liikenteen onnettomuudet  1998-2002 	Lukumäärä  
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Kuva 4. 	Turun tiepiirin yleisillä teillä vuosina 1998-2002 tapahtuneet kevyen 
liikenteen onnettomuudet (Onnettomuusrekisteri 1998-2002). 
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I 	4.5 Tavoitteena onnettomuuksien ja turvattomuuden vähentä- minen sekä arkillikunnan edistäminen  
I 	 Koulumatkojen turvaamisessa ei ole kysymys pelkästään tavoitteesta vähen- tää henkilövahinkoon johtavien liikenneonnettomuuksien määrää, vaan 
myös lasten oikeudesta turvalliseen koulumatkaan ja koulumatkojen lapsille 
I  ja lasten 
vanhemmille aiheuttaman turvattomuuden tunteen vähentämisestä. 
 Jos  päätavoitteena on kevyen liikenteen onnettomuuksien vähentäminen, 
toimenpiteet kannattaa ensisijaisesti suunnata niille vaarallisille  tieosille, 
 missä jalankulkijoita  ja pyöräilijöitä on paljon. Sen sijaan koulumatkaa taitta- 
I van kulkijan näkökulmasta turvallisuus ja turvattomuuden kokeminen ei riipu muiden jalankulkijoiden määrästä.  
Koulumatka on yhteiskunnan asettama "pakollinen" päivittäinen tehtävä. 
Samalla yhteiskunta on ottanut vastuun siitä, että koulumatka on jokaiselle 
 kulkijalle  riittävän turvallinen. Jos liikenneolosuhteet eivät ole riittävän  turval-
Usia, kunta joutuu vastaamaan lapsen kuljettamisesta kouluun. Tässä mie-
lessä useat koulumatkoja palvelevat yleisten teiden kevyen liikenteen väylä- 
hankkeet ovat turvallisuuden lisäksi myös taloudellisesti kunnan intressissä. 
Lisäksi vanhemmat kuljettavat lapsiaan kouluun tien vaarallisuuden vuoksi 
usein silloin, kun kunnan asettama vaarallisuusnormi ei vielä täyty. 
Turvallisuuden rinnalla toinen tärkeä näkökulma  koulumatkayhteyksien tur-
vaamisessa on tavoite edistää jalan ja pyörällä tapahtuvaa arkiliikkumista 
 autossa matkustamisen sijasta. Nykyisin  jo kouluikäiset saavat liian vähän
liikuntaa ja liikunnan puute onkin nousemassa vakavaksi kansanterveydelli
-seksi  ja -taloudelliseksi ongelmaksi.  
5 KUNTAKYSELYT 
5.1 Kyselyn sisältä 
Työn yhteydessä tehdyn kuntakyselyn tarkoituksena oli tarkentaa ja kartoit-
taa tiedot väylä- tai alikulkutarpeista ja koulujen sijainnista sekä kysyä koulu
-kohtaisia  oppilas- ja kuljetustietoja. Kysely lähetettiin kaikkiin  tieplirin kuntlin 
 (84 kpl)  ja siihen vastasi 74 kuntaa (88 % lähetetyistä). Kuntakyselyiden tu-
loksena saadut ala-asteen koulujen  oppilasmäärät lukuvuonna 2003-2004 
on esitetty liitteessä 1. Koulujen sijainti on esitetty liitekartassa 1. 
Kyselylomakkeessa esitettiin kunnan sijainti karttapohjalla ja kunnan alueella 
olevat nykyiset kevyen liikenteen väylät sekä  alikulut. Lisäksi kartassa esitet-
tiin aikaisemmista tarveselvityksistä ja suunnitelmista (ks. luku 2) poimitut 
väylä- ja alikulkutarpeet. Kuntia pyydettiin tarkistamaan tiedot ala-asteen 
koulujen väylä- ja alikulkutarpeiden osalta. Tärkeimpiä kysymyksiä olivat: 
Miltä osin karttaan piirretyt väylä- ja alikulkutarpeet palvelevat ala- 
asteen koulumatkayhteyksiä? 
- Puuttuuko kuvasta joitakin ala-asteen koulumatkayhteyksiä palvele-
via väylä- tai alikulkutarpeita? 
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- 	Mitkä näistä väylistä tai alikuluista ovat sellaisia, joiden rakentaminen 
poistaisi joidenkin ala-asteen oppilaiden kuljetustarpeen?  
Kyselylomakkeessa esitettiin myös koulujen, muidenkin kuin ala-asteen kou-
lujen, sijainti karttapohjalla. Koulukohtaisessa osuudessa pyydettiin tarkis-
tamaan kaikkien koulujen (ala-aste, yläaste, lukio  ja ammatilliset oppilaitok-
set) olemassaolo ja sijainti. Oppilastietojen osalta pyydettiin kirjaamaan 
luokka-asteittain oppilasmäärä, kuljetusoppilaiden määrä sekä koulumatkan 
 vaarallisuuden vuoksi  kuljetettavien määrä. Lisäksi kysyttiin kunnan eri luok-
ka-asteilla soveltamat koulukuljetukseen oikeuttavat matkanpituusrajat. 
5.2 Koulukuljetusrajat ja kuijetusoppilaiden määrä 
Kuntakyselyn tuloksena saatiin sijainti- tai oppilastietoja yhteensä 368 ala- 
asteen koulusta. Koulukohtaisissa oppilasmäärätiedoissa tiedoissa ei ole 
mukana Turun keskustan kouluja eikä seuraavien kuntien kouluja: Honkajo-
ki, Kullaa, Yläne, Oripää, Kuusjoki, Nousiainen, Taivassalo, Askainen, Korp-
poo ja Nauvo. 
Lakisääteinen koulukuljetusraja on 5 kilometriä. Useimmat kunnat ovat kui-
tenkin asettaneet alimpien luokkien  koulukuljetusrajan tätä alemmaksi. Kun
-takohtainen  ala-asteen oppilaiden koulukuljetusraja oli ilmoitettu yhteensä 
 311  koulun osalta. Näistä 222 koulussa 1-2- tai 1-3 -luokkalaisten kuljetusra
-ja  oli 2-3,5 kilometriä ja opuissa 89 koulussa 5 kilometriä. 
Oppilasmäärätiedot saatiin 330 koulusta. Niissä oli yhteensä 35 544 oppilas-
ta, joista kuljetusoppilaita oli 6 909 (19 %). Koulumatkan vaarallisuuden 
vuoksi kuljetettavia oppilaita oli 1178 (17 % kaikista kuljetusoppilaista).  
6 HANKEJOUKON KOKOAMINEN  
6.1 Hankekorin kokoaminen ja sen sisältö 
Työn aluksi tiepiirin eri lähteistä saadut kevyen liikenteen väylä-  ja alikulku- 
tarpeet koottiin yhdeksi taulukoksi tierekisteriosoitteineen.  Työn edetessä 
 tierekisteriosoitteeltaan päällekkäiset  tai limittäiset hankkeet poistettiin tai
 niiden sijaintia  tarkistettiin. Jos sama hanke esiintyi useammassa suunnitel-
massa, käytettiin viimeisimmän selvityksen tierekisteritietoja. 
Aikaisempien selvitysten perusteella  muodostettua hankeluetteloa täyden-
nettiin kuritakyselyn ja asiantuntijakierroksen tiedoilla. Näin saatiin koottua 
tiepiirin kaikki kevyen liikenteen  hanketarpeet sisältävä luettelo, joka voisi 
jatkossa toimia ajan tasalla ylläpidettävänä kevyen liikenteen hankekorina. 
Hankekoriin sisältyy yhteensä 443 väylähanketta (yhteispituudeltaan noin 
 853 km)  ja 128 alikulkuhanketta. Väylähankkeista 294 kpl I 543 km (66 % / 
 64  %) sijoittuu Varsinais-Suomen maakuntaan  ja 149 kpl I 310 km (34 % I 
36 %) Satakunnan maakuntaan. Alikulkuhankkeista 94 (66 %) sijoittuu Var-
sinais-Suomen maakuntaan ja 49 (34 %) Satakunnan maakuntaan. 
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Tämän työn yhteydessä tarkastelun kohteena olivat  vain ala-asteen koulu - 
matkareittejä palvelevat hankkeet. Käytännössä seuraavissa luvuissa kuva- 
tut riskiluku- ym. tarkastelut tehtiin kuitenkin kaikille hankkeille ja vasta hank- I 
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I -_______________ ________________ 
keita priorisoitaessa tarkistettiin kuntien antamien tietojen perusteella kärki- 
I 	 hankkeiksi ehdolla olevien hankkeiden osalta tapauskohtaisesti, palveleeko hanke ala-asteen koulumatkoja.  
Vaikka kobteista käytetään tekstissä nimityksiä kevyen liikenteen väylä-  tai 
alikulkuhanke, selvityksen kohteena on tiensuuntaisen tai tietä ylittävän ke-
vyen liikenteen turvaamistarve. Turvaamisratkaisuna ei välttämättä tarvitse 
olla uuden väylän tai alikulun rakentaminen, vaan esimerkiksi rinnakkaista 
yksityistietä hyödyntävän kevyen liikenteen reitin toteuttaminen, nopeusrajoi-
tuksen alentaminen, lilkennevalojen tai suojatiesaarekkeen rakentaminen 
jne. ovat monessakin paikassa kysymykseen tulevia toimenpiteitä. Tässä 
yhteydessä mandollisia toimenpidevaihtoehtoja ei kuitenkaan ole mietitty 
tarkemmin, eikä niillä ole ollut vaikutusta kärkihankkeiden valintaan. Huo-
mautussarakkeeseen on kuitenkin joidenkin hankkeiden kohdalla esitetty 
suosituksia mandollisesta toimenpiteestä.  
6.2 Kustannusarvio ja vaikutuslaskennat 
Kaikkien hankkeiden kustannusarvio laskettiin keskimääräisen yksikkökus-
tannuksen avulla. Tässä selvityksessä kevyen liikenteen väylän keskimää-
räisenä kilometrikustannuksena käytettiin 1 35 000 euroa/km ja alikulkukäy-
tävän keskimääräisenä kustannuksena 320 000 euroa/kpl.  
Kaikille väylä- ja alikulkuhankkeille laskettiin turvallisuusvaikutukset TARVA 
 4.4  -ohjelmalla. Tie- ja onnettomuusrekisterin tiedot ovat vuodelta 2004. 
6.3 Riskilukujen laskenta 
 6.3.1  Yleistä 
Hankkeiden priorisointimenetelmä perustuu tien vaarallisuutta kuvaavan  ris-
kiluvun sekä hankkeen potentiaalista käyttäjämäärää kuvaavan, hankkeen 
ympärillä olevan asutuksen perusteella lasketun matkatuotosluvun yhteis-
vaikutukseen. Menetelmän periaate perustuu alun perin Perttu Pörhölän dip-
lomityöhön "Kevyen liikenteen väylän tarpeen arviointi tierekisteri-  ja paikka- 
tiedon avulla". Tieosan riskiluvun laskenta on tehty Tiehallinnon T&M Turva - 
ohjelmiston sisältävällä tieosan turvallisuutta kuvaavalla taskentatyökalulla, 
joka pohjautuu Viatek Oy:n koulureitin vaarallisuuden arviointia varten kehi-
tettyyn Koululiitu-menetelmään. 
Pörhölän diplomityön menetelmää on käytetty Oulun ja Lapin tiepiireissä 
 tehdyissä tarveselvityksissä  ja Koululiitu -menetelmä on yleisesti kuntien käy-
tössä. Koululiitu-menetelmä priorisoi tietyn reitin turvallisuutta, kun taas  dip-
lomityön menetelmässä painottuu matkatuotoksen mukaan oton kautta myös 
kevyen liikenteen väylän potentiaalinen käyttäjämäärä. 
Kevyen liikenteen hankkeiden priorisointimenetelmää on kehitetty edelleen 
 Savo-Karjalan tiepiirin verkon tarveselvityksessä (Plaana Oy, 2003). Pörhö
-län  menetelmän tavoin Savo-Karjalan menetelmässä hankkeiden priorisoin
-tim  vaikuttavat yleisen tien ominaisuuksista kunkin hankkeen kohdan johtuva 
tien riski/uku (tieosan onnettomuusriski) sekä ympäröivästä maankäytöstä  ja 
 asutuksesta johtuva maankäytön riskiluku (tieosaa käyttävän kevyen liiken-
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teen potentiaali). Savo -Karjalassa maankäytön riskiluvun määrittämisen me-
netelmää lähdettiin kehittämään Pärhölän menetelmän pohjalta  ja tien riski- 
luku laskettiin Koululiidun avulla.  
6.3.2 Tien suuntainen ja tien ylityksen riskiluku 
Tieosan vaarallisuutta on arvioitu Koululiitu-menetelmään perustuvan Tiehal-
linnon T&M Turva -ohjelman analysointityökalun avulla. Ohjelman avulla  las- 
ketut riskiluvut kuvaavat tien vaarallisuutta yksittäisen kulkijan näkökulmasta. 
Menetelmän alkuperäisenä tarkoituksena  on ollut yhtenäisen arviointiperus
-tan  kehittäminen kunnille koulukuljetustarpeiden arviointiin. 
Riskilukujen laskentaa varten T&M Tu rvassa muodostetaan riskilukutaulu, 
jossa tierekisteri on jaettu homogeenislin osiin sekä tien suuntaisen että tien 
ylityksen riskiluvun suhteen. Ohjelman laskemat riskiluvut perustuvat taulu-
kossa 4 esitettyihin kaavoihin ja tierekisteritietoihin. Kaavojen muuttujina 
ovat taulukon mukaiset ns. vaaratekijät  (M1—M9) ja turvakertoimet (K1—K5). 
 Vaaratekijöitä  ovat mm. nopeusrajoitus, keskimääräinen vuorokausiliikenne
(KyL), tien leveys jne. Vaaratekijät ovat joko jatkuvia  tai ne on jaettu raja-
a rvol uokki in. 
Taulukko 4. T&M Turva -ohje/man tien suuntaisen ja tien ylityksen riski/uku-
jen laskennassa käytettävät kaavat ja tierekisteritiedot.  
Jos M5a >= M5b niin 
Tien suuntainen riskiluku = (M1 + M2 + M3+ M4 + M5a+ M6 + M9)*Kl *K2*K3*K4 
 Tien  ylityksen riskiluku = ((Ml  +M3+M6+M9)+(M2+M4+M5b)*K5)*K2*K3  
Jos M5a < M5b niin 
Tien suuntainen riskiluku = (Ml + M2 + M3+ M4 + M5b+ M6+ M9)*Kl *K2*K3*K4 
 Tien  ylityksen riskiluku = ((Ml + M3+ M6+ M9) + (M2+M4^M5b)*K5)*K2*K3 
I 
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rekiji SeIlte * 
Kl Kevyen liikenteen väylä (0,5) 
K2 Valaistus (0,9) 
K3 Hoitoluokka (0,9 - 1,0) 
K4 Erillinen hoitosopimus  (0,8) 
KS Kevyen liikenteen risteäminen (0,1 - 
Ml Tien toiminnallinen luokka (12,5) 
M2 Keskivuorokausiliikenne (150) 
M3 Raskaiden ajon. määrä  (60) 
M4 Nopeusrajoitus (60) 
M5a Piennarleveys (30) 
M5b Ajoradan leveys (40) 
M6 Tien reunan käyltömandollisuus (30) 
M7 Liikenneonnettomuudet  (-) 
M8 Tiepätkän pituus  (-) 
M9 Asutus (7) 
Tierekisteritieto 
PPJKTY_ 1 tai PPJKTY_2 
VALOOM_0 
KPLK 
Käyttäjän päivitettävä, ei tierek. 
Käyttäjän päivitettävä, ei tierek. 
TOI ML 
KVL 
KVLRAS 
NOPRAJ_1 tai NOPRAJ_2 
PLEV_1 tai PLEV2 
ALEV 
KAISTAPA  
ei käytössä 
ei käytössä 
KESKOODI1 tai KESKOODI_2 
*  suluissa turvakerroin (K) tai vaaratekijän maksimipistemäärä (M 
I 
I 
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I 
Vaaratekijöllle on määritelty ulkoiset ja sisäiset painoarvot. Ulkoisilla paino- 
arvoilla kuvataan vaaratekijöiden keskinäistä vaikutusta liikenneturvallisuu
-teen.  Mitä suurempi luku on, sen negatiivisempi vaikutus vaaratekijällä on I 
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I 
liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi keskivuorokausiliikenteen vaikutuksen  
I  Ofl katsottu olevan suurempi kuin piennarleveyden vaikutuksen. Sisäisen painoarvon avulla vertaillaan vaaratekijän sisäisten raja-arvoluokkien vaiku-
tuksia liikenneturvallisuuteen, kuten millainen vaikutus eri nopeusrajoituksel - 
I 
	
	la on kevyen liikenteen liikenneturvafiisuuteen. Vaaratekijän lopullinen pai- noarvo saadaan kertomalla ulkoinen  ja sisäinen painoarvo keskenään. 
Turvakertoimen ideana on se, että ne lisäävät menetelmässä oppilaan lii-
kenneturvallisuutta eli pienentävät riskilukua. Turvakertoimet määräytyvät 
toimenpiteistä, joilla on parannettu tien liikenneturvallisuutta. Tällaisia tekijöi-
tä ovat kevyen liikenteen väylät, tievalaistus, kunnossapitoluokat  ja erilliset 
kunnossapitoon liittyvät sopimukset.  
Mallin laskentakaavat (eri tekijöiden sisäiset ja ulkoiset painoarvot ja turva- 
kertoimet) perustuvat pääosin mallin kehittämisen yhteydessä muotoutunee
-seen asiantuntijanäkemykseen. 
I 	 Ohjelmalla laskettiin tien suuntaiselle kulkemiselle ja tien ylittämiselle omat, erilliset riskiluvut. Kevyen liikenteen hankkeiden arvioinnissa käytettiin tien 
suuntaista riskilukua ja alikulkuhankkeissa tien ylityksen riskilukua. Jos tien 
I  riskiluku muuttui väylähankkeen matkaUa, priorisoinnissa käytettiin suurinta riskilukua. Kuvassa 5 on kaikkien (myös muiden kuin koulumatkoja palvele-vien) tiepiirin väylähankkeiden ja kuvassa 6 kaikkien alikulkuhankkeiden ris- 
I 
 kilukujakauma. Kärkihankejoukkoon  sijoittuneet hankkeet on merkitty kuviin 
punaisella. Hankejoukon suurimmat riskiluvut ovat samaa tasoa kuin tiepiirin 
kaikkien tieosien joukosta löytyvät suurimmat riskiluvut.  
I 
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Kuva 6. Kaikkien tiepiirin alikulkuhankkeiden tien ylityksen riskiluvun jaka urna  
Hankkeita arvioitaessa on huomattava, että nopeusrajoituksen laskeminen 
alentaa riskilukua. Jos erityisen vaarallisen tienkohdan nopeusrajoitusta  on 
 laskettu esimerkiksi kevyen liikenteen väylän  tai alikulun puuttumisen joh-
dosta, kohteen sijoitus priorisointilistalla on alempi kuin ennen nopeusrajoi-
tuksen laskua. 
6.3.3 Matkatuotosluku  
Tässä selvityksessä maankäytön vaikutusta  on kuvattu hankkeen vaikutus- 
alueen teoreettiseen kevyen liikenteen matkatuotokseen eli väylän potenti-
aaliseen käyttäjämäärään perustuvalla riskiluvulla. Matkatuotoksen laskemi-
seksi jokaiselle tarkastettavalle väylähankkeelle määritettiin paikkatieto-
ohjelmalla 300 metrin etäisyydelle hankkeesta ulottuva vaikutusalue. Alikul-
kuhankkeiden vaikutusalueena käytettiin säteeltään 1000 metrin suuruista 
ympyrää. Tarkastelu tehtiin paikkatieto-ohjelman automaattisilla työkaluilla. 
Vaikutusalueiden asukasmäärät ikäluokittain saatiin rakennus-  ja huoneisto- 
rekisteristä. 
Mekaanisesta menetelmästä johtuen laskelmissa ei ole edustettuna hank-
keen todellinen käyttäjäkunta, vaan tarkalleen 300 I 1 000 metrin säteellä 
hankkeesta asuvat. Hanketaulukon huomautussarakkeessa  on kärkihank
-keiden kohdalla maininta,  jos väylän todellisen käyttäjäpotentiaalin  on arvioi-
tu olevan selvästi pienempi tai suurempi kuin käytetyn laskentamenetelmän 
antama matkatuotosluku. 
Hankekohtaisien matkatuotosten laskemista varten eri ikäryhmille laskettiin 
kevyen liikenteen matkatuotosluvut taulukon 5 mukaisesti. Matkatuotosluku 
kuvaa sitä, montako kevyen liikenteen matkaa hankkeen vaikutusalueella 
asuvat eri ikäiset ihmiset keskimäärin tekevät (lisää menetelmästä ks. esim. 
Pärhölän diplomityän kuvaus tämän työn taustamuistiossa "Kevyen liiken-
teen hankkeiden arviointi- ja priorisointimenetelmiä"). Matkatuotoslukujen  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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lähtökohtana käytettiin  Pörhölän diplomityössä määritettyjä valtakunnallisen 
 henkilöliikennetutkimuksen 
 mukaisia kevyen liikenteen  matkatuotoksia. Niitä 
kuitenkin sovellettiin tässä työssä seuraavasti:  
Koska tässä työssä tarkasteltiin nimenomaan ala-asteen  koulumatkoja, 
 7-12-vuotiaiden matkatuotokseksi  määritettiin arkipäivän koulumatkojen
 määrä eli kaksi matkaa  / 7-12-vuotias asukas.  
Tulevien koululaisten määrän huomioon  ottamiseksi ja vaikutusalueen 
 ikäluokkien  välisen vaihtelun vaikutuksen tasoittamiseksi tarkasteluun
otettiin mukaan myös 0-6-vuotiaat samalla painoarvolla kuin 7-12- 
vuotiaat eli myös tämän ikäryhmän  "matkatuotokseksi" annettiin 2,0 mat-
kaa/arkipäivä.  
Koska hankkeet palvelevat myös muuta kuin ala-asteen  koulumatkoja, 
matkatuotokseen laskettiin mukaan myös vanhempien ikäluokkien mat-
katuotos Pörhölän mukaan. 
Taulukko 5. Priorisoinnissa käytetyt eri ikä ryhmien painoarvot ("mat katuotos
-luvut")  
I 7-12- I 	13-17- I 	Yli 18- Matkaluku  I vuotiaat vuotiaat vuotiaat I I I 	vuotiaat 	I 
Pärhölä (1999) 0,5 I 	2,5 1,8 I 	1,0 
Tässätyässä  I 	2,0 2,0 1,8 1,0 
Hankkeen vaikutusalueen matkatuotos saatiin laskettua kaavalla:  
Matkatuotos M  = (O_6 vuotiaat)*2,O + (7_12 vuotiaat)*2,O +  (13-17-
vuotiaat)*1,8 +  (yli 18 vuotiaa t)*1,O 
Väylähankkeissa matkatuotosluku kasvaa, jos hankkeen pituutta kasvate-
taan, koska tällöin hankkeen vaikutusalue kasvaa. Vastaavasti väylähank
-keen  jakaminen kandeksi eri hankkeeksi pudottaa molempien  matkatuotos
-ta.  Tämän vuoksi kokonaisriskiluvun laskentaa varten väylähankkeille lasket-
tiin hankkeen pituuteen suhteutettu  matkatuotoksen tehokkuusluku, jossa 
 matkatuotos  on jaettu väylän pituudella:  
Matkatuotoksen tehokkuusluku T = matkatuotosluku M / väylän pituus  
I 	 Matkatuotoksen tehokkuusluku puolestaan suosii jonkin verran pienimpiä hankkeita, koska niissä väylän päätepisteiden ulkopuolelle ulottuvan 300 
 metrin säteen osuus  koko väylän vaikutusalueesta on suhteellisesti suuri.  
Kuvassa 7 on kaikkien (myös muiden kuin koulumatkoja palvelevien) tiepiirin 
 väylähankkeiden  ja kuvassa 8 kaikkien alikulkuhankkeiden matkatuotoslu-
vun jakauma. Kuvassa 9 on väytähankkeiden matkatuotoksen tehokkuuslu-
vun jakauma. Kärkihankejoukkoon sijoittuneet hankkeet on merkitty kuviin 
 punai  sell a. 
I 
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Kuva 7. Kaikkien tiepiirin väylähankkeiden laskennallisen matkatuotoksen ja- 
kauma (300 metrin vaikufusalue)  
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Kuva 8. Kaikkien tiepiirin alikulkuhankkeiden Iaskennallisen matkatuotoksen 
jakauma (1000 mefrmn vaikufusalue)  I 
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Hankkeen matkatuotoksen tehokkuuskivun mukainen järjestysluku 
Kuva 9. 	Kaikkien tie piirin väylähankkeiden matka tuotoksen tehokkuusluvun ja- 
kauma (300 metrin vaikutusalue) 
Hankkeita arvioitaessa on huomattava, että taajamissa ja taajamien reunoilla 
olevat hankkeet saavat näin tehtävässä tarkastelussa helposti liian suuren 
matkatuotoksen, koska vaikutusalueen sisälle tulee paljon asukkaita, jotka 
eivät todellisuudessa käytä väylää.  Haja-asutusalueella puolestaan vaiku-
tusalueen ulkopuolelle jää helposti osa väylän käyttäjistä, esimerkiksi kau-
empana sivutien varrella asuvat. Hankkeen todellisen vaikutusalueen määrit-
täminen edellyttäisi hankekohtaista käsityötä.  
6.3.4 Kokonaisriskiluvun laskenta 
I 	 Hankkeiden kokonaisriskiluku määritettiin tien riskiluvun ja matkatuotoksen tehokkuusluvun (alikulkuhankkeiden  kohdalla matkatuotosluvun) summana siten, että tien vaarallisuutta kuvaava riskiluku sai painoarvon  65 % ja mat- 
I 
 katuotosluku 35 %; toisin sanoen luvut suhteutettiin siten, että tien maksimi-
riskiluku sai arvon 65 ja matkatuotoksen maksimiluku  arvon 35. Hankkeen 
kokonaisriskiluku voi tällöin maksimissaan olla 100 riskipistettä: 
I 	 HANKKEEN KOKONAISRISKILUKU (max 100) = Maankäytön vaiku- tusta kuvaava riskiluku (max = 35) + Tien vaarallisuutta kuvaava riski- 
luku (max = 65) 
I 	 eli 
Hankkeen kokonaisriskiluku = (T * (35 / Tmax)) + (R * (65 / Rmax)), jossa 
T = matka tuotoksen tehokkuusluku (alikuluilla matkat uotosluku  M) 
Tmax = hankejoukon suurin matka tuotoksen tehokkuus/uku (alikuluilla  mat-
katuotosluku Mmax) 
R = hankeen tien vaarallisuutta kuvaava riskiluku (Koululiitu) 
Rmax = hankejoukon teiden suurin riskilukuarvo (Koululiitu)  
I 
I 
I 
I 
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Väylähankkeissa matkatuotoksen tehokkuuslukujen joukosta neljä hanketta 
sai poikkeuksellisen suuren arvon (johtuen vaikutusalueen utottumisesta  lä-
heiselle kerrostaloalueelle, joka ei hyödy väylästä), jolloin tehokkuusluvun 
maksimiarvona käytettiin vasta viidenneksi suurinta arvoa. Atiku!kujen osalta 
poikkeuksellisen suuren arvon sai 16 hanketta. 
IOU 
80 
60 
I 
j 40 
20 
2 	 4 	 6 	 8 
Mtkatuotoke,, thokkuu0oko 
Kuva 10. 	Kaikkien tiep/irin väylähankkeiden sijoittuminen hankkeen riskiluku /  
mat katuot oksen tehokkuusluku -akseleiden suhteen  
7 KÄRKIHANKEJOUKON PRIORISOINTI JA TULOKSET  
7.1 Hankejoukon esikarsinta  
Työn kuluessa harkittlin esikarsintaa, jossa hankejoukosta olisi karsittu pois 
hankkeet, joiden riskiluku on alle puolet tiepiirin suurimmasta  riskiluvusta. 
 Tiepiirin alueen suurin tien  suuntainen riskiluku oli 285, joten väylähankkeis
-ta  olisi otettu mukaan vain hankkeet, joiden riskiluku on suurempi tai yhtä 
suuri kuin 143. Tien ylityksen osalta tiepiirin suurin  riskiluku oli 288, joten tie-
nylityshankkeista olisi otettu mukaan vain hankkeet, joiden nskiluku oli suu-
rempi tai yhtä suuri kuin 145. 
Esikarsintaa ei kuitenkaan tehty, koska tällä perusteella karsittavia hankkeita 
nousi kärkihankejoukkoihin vain yksi. Siinäkin on kysymyksessä pieni hanke, 
jonka toteuttaminen voi olla perusteltua ja edullista tehdä ao. tielle ohjel-
moidun taajamatiehankkeen yhteydessä. 
7.2 Priorisointi ja tulokset 
Väylä- ja alikulkuhankkeet pantiin järjestykseen luvussa 6.3.4 kuvatun koko- 
naisriskiluvun perusteella. Priorisointi tehtiin siis painottamalla tien vaaralli- 
suutta kuvaavaa riskitukua enemmän (65 %) kuin vaylän laskennallista mat- 
1 
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katuotosta (35 %) 	Väyla- ja alikulkuhankkeita tarkasteltiin erikseen. Osa 
väylä- 
 ja alikulkuhankkeista liittyy kuitenkin toisiinsa. Tämä  on pyritty tuo- 
maan esille huomautussarakkeessa. Toisaalta väylähankkeiden jatkosuun- 
nittelun yhteydessä saattaa nousta esiin uusiakin alikulkutarpeita. 
Tiepiirin asiantuntijapalaveria varten väylä- ja alikulkuhankkeet priorisoitiin  
myös muilla painotuksilla (50/50-suhde, pelkästään tien vaarafiisuus)  ja eri- 
laisilla vaikutusalueilla (300 ja 	1000 m). 	Lisäksi tarkasteltiin menetelmää, 
jossa käytettiin vain 0-12-vuotiaiden matkatuotoksen avulla laskettua hank- 
keen 	riskilukua. 	Näin haluttiin tarkistaa se, 	että 	priorisointitapaan liittyvät, 
edellisissä luvuissa kuvatut virhemandollisuudet eivät vaikutta liikaa hank- 
keiden valintaan. Tarkastelun perusteella nähtiin, että kärkipään hankkeet 
sijoittuivat kärkihankkeiden joukkoon useilla erilaisilla priorisointitavoilla tar - 
kasteltuna. 	Kärkihankejoukon loppupään hankkeisiin menetelmävalinnalla 
luonnollisesti 
 on vaikutusta. 
Myös tiepiirin TTS 2005-2008 -suunnitelmassa mukana oleville hankkeille 
laskettiin tunnusluvut. Nämä hankkeita ei kuitenkaan otettu mukaan prio- 
risointiin, vaan lähtökohtana oli, että ne toteutetaan joka tapauksessa. TTS- 
hankkeet on esitetty omissa liitetaulukoissaan. 
Väylä- ja alikulkuhankejoukot käytiin läpi kärjestä alkaen ja poimittlin kärki- 
hankejoukkoihin ne, jotka palvelevat ala-asteen koulumatkoja (merkitty  han- 
kelistassa A-kirjaimella). Hankkeet, jotka eivät palvete koulumatkoja. merkit- 
tim 	
E-kirjaimella. Kaikkia hankkeita ei käyty tällä tavoin läpi, ainoastaan lä- 
helle kärkipäätä nousseet hankkeet. Hanketaulukkoon  on lisäksi satunnai- 
sesti 	merkittynä tieto koulumatkasta 	myös joidenkin 	muiden 	hankkeiden 
kohdalle, 
 jos asia jostain syystä nousi esiin työn kuluessa. 
Väylähankkeiden osalta tavoitteena oli edetä näin, kunnes kärkihankejouk- 
koon 
 saataisiin noin 50 kilometriä väyliä, joka vastaa nykyisellä rakentamis- 
vauhdilla yli viiden vuoden hankejoukkoa. Kärkihankejoukkoon valittiin lopul- 
ta kuitenkin noin 74 kilometriä väyliä, koska joitakin hankkeita toteutettaneen 
muiden hankkeiden (mm. pääteiden yhteysvälihankkeiden) yhteydessä ja 
osa hankkeista on sellaisia, joissa merkittävä  osa kevyen liikenteen yhtey- 
destä voidaan toteuttaa hyödyntämällä päätien varrella olevia rinnakkaisia 
yksityisteitä. Lisäksi haluttiin ottaa mukaan kaikki saman riskiluvun  (52) saa- 
neet 
 hankkeet. Karkeasti arvioiden kärkihankejoukon erillisinä kevyen liiken- 
teen hankkeina rakennettava väyläpituus  on runsaat 60 kilometriä.  
I 	 Alikulkujen osalta kärkihankejoukkoon valittiin samalla tavoin kärjestä alkaen etenemällä noin 30 koulumatkoja palvelevaa tienylityksen turvaamishanketta (alikulku ei ole tavoiteltava ratkaisu kaikissa kohteissa). Lisäksi eräät lähek - 
I 
 käin sijaitsevat alikulkuhankkeet koottiin jatkosuunnittelua ajatellen yhdessä 
tarkasteltaviksi toimenpidepaketeiksi silloin, kun joku hankkeista pääsi mu-
kaan kärkihankejoukkoon. Näin kärkihankejoukkoon tuli yhteensä  35 tienyli- 
I 	
tyksen turvaamishanketta. 
Alikulkukärkihankkeista kahta hanketta ei ole mielekästä toteuttaa erillisinä 
hankkeina ilman vastaavaa väylähanketta  ja viisi hanketta on sellaisia, joissa 
alikulun 
 kalleuden vuoksi on jo päädytty tasoratkaisuun (liikennevalot, suoja-
tiesaareke), tasoratkaisua ja autoliikenteen rauhoittamista tulisi harkita ensi-
sijaisena ratkaisuna (taajamatie), kohteeseen on suunnitteilla eritasoliittymä 
 tai  ko. alikulku on jo karsittu suunnitteilla olevasta laajemmasta väylä- ja ali- 
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kulkuhankkeesta. Lähekkäin sijaitsevista alikulkuhankkeiden kohdalla voi 
olla riittävää toteuttaa vain toinen. Siten käytännössä alikulkukärkihankkeita 
 jää tarkempien tarkastelujen  jälkeen jäljelle noin 20 kappaletta. 
Väyläkärkihankkeet (37 kpl) jakautuvat Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
välille siten, että väyläpituudesta  2/3 sijoittuu Varsinais-Suomeen. 35:sta ali-
kulkukärkihankkeista 10 sijaitsee Satakunnassa ja 25 Varsinais-Suomessa. 
Kevyen liikenteen väylien hankeluettelo on esitetty liitteessä 2 ja alikulku- 
hankkeiden hankeluettelo liitteessä 3. Väylä- ja alikulkuhankkeiden sijainti on 
 esitetty liitekartassa  2. 
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Hankkeiden lähteet (esim. H 1): 
A = Salon seudun Ilikennestrategia 2020, (2003) 
B = Pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma, (1999) 
C = Liikenneturvallisuuden parantaminen koulujen kohdilla, (2000) 
0 = Turun tiepiirin kevyen liikenteen verkon tarveselvitys, (1999) 
E = Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma, (2001) 
F = Satakunnan tieverkon kehittäminen 2000-2009, päivitetty versio (2003) 
G = Tiepiirin ajoittamattomia väylä- ja alikulkutarpeita 
H = TTS 2004-2008 
= Kuntakyselyt  
J = Hanke on yhdistetty monista erillisistä kevyen liikenteen toimenpiteistä  
K = TTS 2004-2007 
Hanketaulukoiden sarakkeiden selitykset: 
Karttanro = Hankkeen tunnistenumero kartalla (karttanumeron ensimmäinen 
kirjain viittaa yo. lähdekoodeihin eli H 1 -hanke on TTS-hanke) 
Kunta = Hankkeen sijainti, kunta 
Hankkeen nimi = Tieluokka, tienumero ja hankkeen nimi 
Tie = Tierekisteriosoite, tienumero 
Aosa Tie rekisteriosoite, alkuosa 
Aet = Tierekisteriosoite, alkuetäisyys 
Losa = Tierekisteriosoite, loppuosa 
Let = Tierekisteriosoite, loppuetäisyys 
Pituus/määrä Tierekisteriosoite,  hankkeen pituus/määrä, yksikkö metri/kpl 
Kustannus = Hankkeen kustannus, laskettu yksikkökustannuksesta, jkp-
hanke 135 000 €/km, akk-hanke 320 000 €/kpl, yksikkö 1000 € 
Heva-vähenemä = Henkilövahinko-onnettomuusvähenemä,  TARVA 4.4 
I 
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Heva -tehokkuus = Henkilövahinko-onnettomuusvähenemän tehokkuus, yk-
sikkö 1 000 € / heva 
Maankäytön riskiluku = Hankkeen vaikutusalueen (300 m) taskennallinen 
generointituotos / hankkeen pituus, skaalattu max 35 
Koulutiitu riskiluku = Hankkeen tien suuntainen riskituku, skaalattu max 65 
 Kokonaisriskiluku =  Hankkeen kokonaisriskiluku, max 100  
Järjestysluku = Hankkeen järjestysluku (TTS-hankkeita ei priorisoitu) 
Koodi Sarakkeessa jokin seuraavista koodeista: E, E/R, E/5, A, NR, US, 
 [ei koodia]  
E = hanke ei ole koulumatkahanke  
E/R = hanke ei ole koulumatkahanke ja hankkeen kohdalla kul-
kee jkp:n korvaava rinnakkaisyhteys 
E/5 = hanke ei ole koulumatkahanke ja hanke sijaitsee yli 5 kit 
 ometrin  päässä lähimmästä koulusta  
A = hanke on koulumatkahanke  
I AIR = yhteys voidaan todennäköisesti toteuttaa osin hyödyn- tämällä rinnakkaisyhteyttä 
I TTS = hanke sisältyy TTS 2004-2008 -hankelistoille 
[ei koodia] = hanketta ei ote käsitelty yksityiskohtaisesti asian - 
I 
Huomautukset = Huomautussarake 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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LuTE 1: ALA-ASTEEN KOULUJEN OPPILASMÄÄRAT LUKUVUONNA 2003-2004  
'il 
LuTE 1: ALA-ASTEEN KOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT  
LUKUVUONNA 2003-2004 
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  luokkalaisten koulum
atkareiteillä 	
Lute 1  
____________ _______________  
A
la-asteen oppilasm
äärä  
K
uijetusoppilaita ________ 
K
oulukuijetusraja 
Karttanro  
Kunta 
Koulun nim
i  
O
sost 
Postinum
ero 
Posfltoim
ipaikka  
U<1 
U
2
  
ll.3
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.4 
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U
6
  
yhteensa 
vaarallLsen  m
atkan  vuoksi  
yhteensa  T  
i 
i 
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